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БИЗНЕС-ПРОЕКТА ПО ПРОИЗВОДСТВУ НОВОГО ВИДА 
ПРОДУКЦИИ, БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ, 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
 
Объектом исследования является ЧТПУП «НТД-Маркет». 
Цель работы: анализ деятельности предприятия и на основании 
полученной информации проведение организационно-экономического 
обоснования производства нового вида продукции. 
Задачи работы: проанализировать бизнес-среду предприятия, 
провести научно-исследовательскую работу об особенности 
налогообложения предприятий малого бизнеса в Беларуси, провести 
оптимизацию масштабов проекта, рассчитать экономические показатели 
организации, провести экономико-математическое моделирование бизнес-
процессов, обосновать конструкторско-технологическое обеспечение бизнес-
проекта, разработать мероприятия по охране труда и окружающей среды для 
разрабатываемой продукции. 
Методы исследования: аналитические, экономико-статистические 
методы и приемы. 
Социально-экономическая значимость: разработка мероприятий, 
направленных на улучшение финансово-экономического состояние   
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методические положения и концепции 
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